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Se arregló lo de Caparrota, 
LONDRES 
UN COMENTARIO DEL 
"TIMES" 
Desde ti día en que se anunció 
la gestión de Chamberlaln en 
Berchtesgad~n. la evolución de la 
opinión inglesa ha mareado tres 
tiempos: -a una ansiedad llena de 
resolución ha sucedido un inmen-
so alivio al alejarse el espectro de 
Ja guerra mundial. Después se ha 
añadido a este sentimiento de a!1-
y1o otro de humillación. y la ma-
yorfa de los periódicos reflepn, 
flnalmente. esta mafiana un sen-
timiento de cólera. originado por 
el hecho de que se aumente el 
precio de la paz en el momento en 
que va a ser pagado, y de que ha-
~· 22 divisiones alemanas prepa-
nctas en la frontf'ra -como die~ 
el "Times"- para Invadir Checos-
lovaquia. 
Según el mismo periódico. Ale-
mania es la que menos derecho 
tiene a Intervenir pidiendo que se 
llpresure la solución y pidiéndolo 
c:on violencia. 
Alemania tiene menos tnteres 
Qlle nadie en Europa en que se de-
clare la guerra. 
CHURCHILL 
Be anuncia que Wlnston Chur-
ehlll marchó anoche en avión a 
.. rls para informarse de la si-
&oaclón. 
L\ VOZ DE LAS JUVENTU· 
DES 
El Comité nacional de agrupa-
ciones de Juventudes de la Unló.1, 
&iro S. de N ., con 20.000 aftliados. 
tia enTiado al presidente del Con-
k!o inglés un telegrama afirman-
& su convencimiento de que bs 
&>etlclones .hechas a Checoslova-
quia constituyen una transgresión 
ne ~os intereses y de la seguridad 
británicos y de la paz y pidiendo 
la convocatoria del Parlamento. 
h E aquf tres palabras e u Y a mag'niftcencia contrasta la poten-cialidad del enemigo. 
Las palabras, en 
fuerza de ser repetidas, pier-
den un &'l'an Porcentaje de s11 
valor, quhás al familiarizarse 
con nuestros oídos. Asi, decir 
hoy Que nur:stros soldados son 
exPonente magnífico de ente-
reza y valor, de inigualada 
REPAllOS 
En los circulos checoslovacos de 
esta capital se afirma que la acep-
tación de Praga irá acompa1\ada 
de cierto nlimero de observaciones 
que no comprometen el conjunto 
del proyecto. 
LOS CUATRO 
Chamberlaln. Halitax. Hoare y 
Vanslttart. se han reunido esta 
mañana en Downing St.reet. 
"VEREMOS", DIJO EL CIEGO 
1 El jefe de Gabinete señor Hen-
ry, se limitó a declarar a los pe-
riodistas: "Las últimas noticias de 
Praga nos permiten esperar Ja 
orientación hacia un arreglo sa-
tisfactorio." 
LO QUE DICE LA PRENSA. 
FRANCESA 
Los periód!~os reflejan una gran 
Inquietud, orlginada por la Incer-
tidumbre de la situación interna-
cional. Esta in!luietud aumenta 
E.' "Times" protesta vigorosa- por la actitud firme del Gobierno 
mente contra el término "capltu- de Praga Y por la.s Informaciones 
Jaclón" empleado por algunos, y de Berlín indicando que la nueva 
afiade: "La nación británica es tal entrevista de Chamberlaln e Hit-
vez la menos febril y la más due- ler debe ser definitiva. 
ti.a de sus nervios del mundo. Pero Unos periódicos coinciden en de-
la masa de su población no se de- clarar que los planes del dictador 
jan\ intimidar mis que en 1914. alemán consisten en dejar aisla-
Está dispuesta. como lo estaba en-1 dos. a los checos dentro de un Im-
tonces. a tiacer frente a cualquier peno. g~rmano:iustrohCmgaro re-
Pf'llgro por una causa Justa. Ale- const1tmdJ. 
manta o cualquier otro paja nos 1 "Le Petlt .Pürtsien" aconseja a 
encontrará tan deddldos, tan In- Praga que no alargue las cosas en 
diferentes sobre las consecuencias espera de que la situación meJO-
Y tan ínvenclbles. Pero Ja política ¡ re. Po~ el contrario. Mta debe em-
anglofrancesa ~onsiste t.odavfa en peorar. Veinticinco divisiones ale-
buscar un camino de acuerdo. Es-1 manas t..Stán dispuestas a penetrar 
ta polltica puede triunfar o fra- en Checoslov:i.qula en caso de no 
casar. pero dejará al pueblo brl- ! llegarse a una solución pacifica. 
tflnlco unido y decidido, sea lo que 1 .. , fuere lo que el porvenir le reserve.'' 111.adame Tabouli1 dice en L Oeu-
EI. "News Chronlcle" dice: "La, vre que. en opinión de Jos lngle-
únlea Justlftcación del papel hu- ses. Hitler desea. sobre tudo, 1;1n 
mlllante que se nos quiere hacér ! -arreglo general en Europa. Segun 
desempeñar es salvar a Ja huma- t ellos. Alemania desea. sobre tod'l, 
nldad incluso a los alemanes de lleg'.lr a un pacto a Cuatro. des-
los horrores de una guerra uiun- pués de haber soluclont>.dO las 
dial. Es necesario, pues, que Hitler. C1;1estlones checa. espafiola y col~­
si no quiere desencadenar la gue- mal. Desea tambi. .. n un pacto aéreo 
rra. tenga en cnenta el deseo de Y un acuerdo so~ re los armamcn · 





A la una menos cuarto de la ma-
drugada terminó la reunión cele-
brada por el sei\or BOnnet con sus 
colaboradores. 
A LA FUERZ;\ AHORCAN 
Después de deliberaciones que 
han durado toda la noche -dice 
la Agencia Havas-. el Gobierno 
checoslovaco ha aceptado esta ma-
ñana las propaslclones rrancotn-
glesas. 
NUESTRO Avanza nue:;tro EjérC'ito, y 
mejor que avanzar, quizás re-
flejáramos el hecho diriendo 
que asciende. Asciende, 111, al 
mismo tiempo (¡ue 11or los pa-
rajes serranos conquistando 
cotas y dejando atrás el valle, 
. , . 
e1erc1to 
por la áspera senda de la con-
avanza 
con~tanci~, es no decir apenas nada, por las mu-
chas ocasiones en que quedó dicho ya. Sin em-
bargo, hemos de repetirlo hasta Ja saciedad, pues 
Que hasta la saciedad, también se repite el he-
cho Que determina las palabras: Y hemos de ha-
cer!o aun a costa de que empalidezcan r.stas, co-
~a meludible, precisa, por la excelsa magnitud de 
os hechos que se ven obligados a registrar aun a 
~rueque de no poder hacerlo; que la palabra es 
eble Y se la lleva el viento. Y el hecho rudo ex-
Ponente de .una :ictituJ valerosa, 11u~da, como 
osada maravilla, mcrustado en el dolor de las 
carnes y en las mentes enfebrecidas ... 
sideración mundial; por el 
anchuroso camino que abre a 
la gratitud el sangrante pero 
erguido corazón de España. 
Sí, si; nuestro Ejércit.o asciende. l'. tan lato ca-
mina ya, que rayó la altura que ningún otro ejér-
cito pisara jamás. 
Con o sin pan. Sin arm:.mento o con él. Vl'stido 
o descalzo, nuestro Ejército, como la noble causa 
que apadrina, tiene hermosos resurgires di' al-
borada. 
Cuando motivos mil determinan que se le dé 
poco menos que como inexistente; en cuantas oca-
siones la política internacional inte.1tó comerciar 
con su pretendido cadáver, surgió potente, cual 
nunra, para cruzar el rostro de quienes intentaban 
chalanear con su sangre noble. et Nuestro Ejército avanza, avanza en Le,·ante y 
~ Extremadura. ~ ~vanzar nurstro Ejfrrito su-: º" arrollar a ejerc1tos mucho mejor perlrecha-
d º~· armados mucho mejor. Supon!' Ja victoria 
/ hombre sobre la máquina; la valerosa gallar-
~ª del soldado pechando con -t.odos los inconve-
n;entes Y venciéndolos; la osada gesta vencil'ndo !n cálculo, que sería maten~ático de no tropnar. 
cu su PlanteamlPnto y desarl"ollo. con HOllBRES 
h Ya mayor grandeza e~triba l'n esl' nobll' or..;u-
r 0 que les lleva a no rPconocer sobl'e sí misme!t ª superioridad di" nadie. 
F.ste e.s nuestro Ejército. Ejército de maravilla, 
cuya sin par actitud hace que empalide1.ca hasta 
el idioma, rico, vario, pero PQbre, al fin y al cabo, 
para refll"jar tamaña actitud ... 
Nuestro Ejércao avanza. A pesar de la superio-
ridad numt"rica del enemigo; saltando por sobre 
"stocks'' fantásticos de material; despreciando la 
densa a'l"iación enemiga; venciendo privaciones; 
duro antl' las penaridades; masníftco siempre, 
nues,ro Ejrrcito avaru:a por el anchuroso camino 
de la humana redencfon. 
IMPRECACION 
<¡Ah, si yo fuera mozo!> ... Y el anciano 
amenaza al confín con su cayada. 
(Rosa la arisca sierro dente:tado 
la negra cruz de un avión germano.) 
<¡Ah, si yo fuera mozo, si esta mono 
no estuviese tan seca y trabajada!> .•. 
{la pequeñita aldea bienamada 
es un cerro de escombros en el llano ) 
Sólo le queda al viejo inútil brío. 
Ni grano en la panera ni averío; 
muertos los hijos; la vivienda, al suelo ... 
<¡Ah, ~i yo fuera mozo!> ... Y, un instante, 
yergue su flaco cuerpo claudicante, 
levanta el puño y se lo muestra al cielo. 
PEDRO LUIS DE GAL VEZ 
y ... ¡lo ahorcaron! 
PAUCE QUE TODO ESTA 
ARREGLADO 
Los primeros informes llegados 
a París dicen que la contestación 
del Gobierno oheco es p0sltlva. 
PRAGA 
PARIS. LONDRES Y PRAGA 
CONFERENCIAN 
Han continuado los cambios de 
impresiones entre los Gobiernos 
de Praga. Parls y Londres. 
Los ministros de Francia e In-
glaterra celebraron una conferen· 
cla con el sefior Benes, desde las 
dos y cuarto a las tres y media de 
la madrugada, y le entregaron una 
nueva nota de &us Gobiernos. 
Como consecuencia de esta ges-
tión se reunió nuevamente el Con-
sejo de Gabinete en el Castillo de 
Praga. 
PRONTO SE SABRA 
El Consejo de ministros terminó 
sus trabajos a primera hora de la 
mafiana. Durante la man.ana, Jos 
miembros del Gobierno celebraron 
entrevistac; con Joa jefes de los di-
ferentes partidos, y, por lo tanto, 
parece que hasta la tarde no se 
publicará ningún comunicado. 
El ministro de Francia visitó 
nuevamenre al presidente Benes 
esta maf\.ana a las nueve y media. 
ACTIVIDADES 
Varios representantes del parti-
do papullsta eslovaco han celebra-
do entrevistas con los presidentes 
de la República y del Consejo, Y 
han marchado a Bratislava, don-
de hoy celebra una reunU)n la 
mesa del partido. 
DESPUES DE CONFKUN-
CIAR CON BENF.S, LOS MI-
NISTROS CELEBRAN CON-
SEJO 
A consecuencia de la nueva ges-
tión de los ministros de Inglate-
rra y Francia, el Comité de minis-
tros pollticos se reunió con el se-
.f\or Benes en el Castillo de Praga 
hasta las seis de la maf\ana. A 
continuación se celebró un Con-
sejo de ministros en la presidencia 
del Consejo, que duró desde las 
seis y media hasta las ocho y me-
dia. 
A las nueve fué convocada Ja 
Comisión de los veinte. Integrada 
Por los jefes de partidos y de mi-
noria parlamentaria. 
se reunió en la presidencia. ba-
jo la de los presidentes del sena-
do y la Cimara. 
TO K 1 O 
EL JAPON Y LA SOCIEDl\D 
DE NACIONF.S 
El Gobierno japonés ha recha-
zado la invitación de la S. de N. 
de enviar un representante al 
Consejo de la misma. 
VARSOVIA 
POWNIA TAMBIEN .. . 
La Prensa y la Radio dan cuen-
ta de múltiples reuniones organl-
zadas por legionarios. ex comba-
tientes y la Unión Naclon~~. en laa 
que se continúa preparando a la 
opinión pública a la idea de una 
expedición militar para apoderar-
se de la parte de Silesia, que per-
tenece a Checoslovaquia, cuando 
todos los otros medios ere obte-
ner la anexión a Polonia de dlchos 
territorios hayan resultado lneft-
caces. 
EL ULTIMO TORO DE ANDAlUCIA 
• 
El pueo o.--, punti ª'ª b.en, que esta bestia 
tiene 1iete vidas! 
Pógino segunda 
MUJERES DEL MUNDO 
I 
La mujer ha ~ido hasta nues-
tros dias un instrumento de se-
gurfdo :w hasta ultimo plano en 
la ·tlistoria de las razas. 
reses r mártir de todos los tiem-
pos. contempló de cerca el crimi-
nal instinto de los r icos al que-
mar y destruir las vidas de los po-
bres que se alzaron pidiendo justi-
cia. 
III Hablamos con la autorizada voz 
de\ progreso. y no podemos esta-
blecer fronteras para las ratas. No recéis por mi ni por ~os muer-
nl mucho menos considerar a las tos. Los muertos han cumplido en 
mu~eres como antaflo hacLm la vida su misión y liquidan la 
aquellos hombres de apretujadas euenta pendiente con la Natura-
idll!ls, que no miraban a Ja esposa. leza. ¡Mujeres de los caldos, ma-
hljn o amiga más que bajo el ob- dres de los hijos que con honra de-
jcl.ivo del egolsmo y Ja pasión car- Henden España del fascismo! ¿Sa-
nal, 1 béis quién in\'entó la guerra y 
.Asi, pues, demos comienzo a 1 quién la provoca? Aquellas aves 
nurst ras consider:iciones y reivin- monstruosas del capitalismo que 
dlquemos a la mujer. tantas vidas entregaban a la 
muerte. 
II Recordad aquellas tristes horas 
del pasado. Jornu.les de hambre y 
Entonces Encarna iba a la mt~a trato humillante. Tuberculosos Y 
cotidiana JJOl' una necesidad. SI no enfermos de todos los mr:es y ca-
lo hacia, ni dormla ni de::;cansab:t. ravanas de féretros. 
Su alma estaba en peligro. puesto ¡Mirad quién hace Ja guerra y 
que as1 Jo dccla el sefior cura des- qué persiguen! Son Jos mismos que 
de rJ pulpito y más tarde lo c1- obligaban a rezar y estrujaban 
rroboraban las damas de las cofrtl.- nuestros cuerpcs, junto al azada 
dias del l·nga110. Encarna era una o Ja máquina. Son Jos que com-
mUjer . ni joven ni ·;leja. pero rn praban Ja carne de nuestras mu-
estado aparentaba un desgaste jeres y corrompían nuestros hoga-
moral que hacia suponerla mas res. Son, en nn. quienes vendieron 
vie¡a que en realidad era Casada un dla Ja España rica para sal-
con un herrero de Galici:l. homb.-e yar sus capitales. 
revolucionario, pero respetuoso con Pero entre el torbell1no de la 
las cre¡;ncias <.!e su espesa, viv1an anormr.'ic!ad cucrrera se levanta 
una vida de privaciones. l el alma grande de la mujer espa-
l~asó el tiempo, y la creyente ti.ola. que abandona los rezos Y 
muJer cada dia tenia más fe en se convierte en el baluarte ml\s 
los milagros que contaban de ios firme de la nueva generación que 
santos, representados magistral- 1 nace en el mundo. 
mente en L.rtz:>s de palo o perfila- l 
dos sobre cartón. Su marido enfer- IV 
mó y murió, cuando deseaba una A vosotras mujeres indileren-





El compafiero Eduardo Bull, 
en atento saludo, nos comuni-
ca su nombramien to de direc-
tor de la Agencia España, cen-
tro oficial de lnformaciOn, 
afecto a la Subsecr"?tarla de 
Propaganda del Ministerio de 
Estado. 
Celebramos que dicho car-
go haya recaido en persona 
tan capacitada como el com-
pañero Buil, al que agrade-
cemos rn atención y Je envia-
mos nuestra enhorabuena. 
Federación lota 1 de Ju-
ventudes libertarlas 
SECRETARIA l\IILITAR 
Todos los compañeros militares 
de la organización de valencia en-
viarán a esta !c'ederación Local de 
J uventudes Libertari:is, a la mayor 
brevedad, la dirección de donde 
se encuentran. 
POr Federación Local 
PROMJITEY' DEL VAI.LE 
F. l . J. L. 
FEDERACION LOCAL DE 
\'ALENCIA 
21 de Sepbre. de 1938 
EL MANDO Y COMISARIADO DEL C.R.l.M. 
N. 0 11, A LOS NUEVOS SOLDADOS 
"Decretada por el Gobierno 
de la Republil;a Ja incorpora-
ción a ibs ' · ~ los reempla: . .r1s 
de 1923 l 192~. ésta h abrá de 
verificarse durante los dias 18 
y 19 el reemplazo del 24. y el 
25 y 26. el reemplazo del 23. 
Con es~a medid.\, m!llares de 
nuevos combatientes serán in-
corporados e instrucdonados en 
este C. F. I . M Mi1:arcs de es-
pañoles van a a..:udir al llama-
miento de la patria, cuando 
mejor y más dura es la resis-
tencia -:e los bravcs soldados 
del Ebro. Cuand•l se está con-
solidando la defrnsa de la tie-
rra levJ.n\._na. y en Extrema-
dura se contiene :·m fi rmeza 
al invasor. Cua11rfo Espafia E'n-
tera está dispuesta con más 
coraje que nunra ~ no sucum-
bir. A vencP.r, ;). destrozar las 
fuerzas de la invasión. 
Mi 11 a r es de valencianos, 
amar:.tts C.::? su tierra. de sus 
hucrhs. de sus pueblos y de 
sus casas van a empufiar las 
armas Jur.to cor_ los otros mi-
llares de espauoles que anslan 
una >'ida d i: y laboriosa. 
Es hora de sacrificios, porque 
lo reclama nuestra existencia 
como ciud·1danns libres. La 
existen cia de Espafia como na-
ción independiente. Nuestra 
propia existencia, la vida de 
nuestros hfjos y la honra de 
n uestras mujeres. 
Nunca será Espafia de Jos 
extranjeros. Nunca los españo-
les caeremos en la vergüenza 
de recibir un t rato de escla-
vitud. 
Jamás, jamás pisarán nues-
tras casas los italianos y ale-
manes. 
Como hombres, a¡ llama-
miento del Gobierno y de ia 
madre patria, todos los nuevos 
soldados del Ejército de la Re-
pública van a decir: ¡PRE-
SENTE!" 
DONATIVO A SE DESEA SABER ... 
S. l. A. 
El combatier,te Vicente Salva-
dor Mlñana. antes de marchar:.e 
a cumpliment ar los deberes del 
frente, ha sentido la n ecel.idad de 
el paradero del compafiero Mlguel 
Murga Arnaes. ignorándose si eva-
cuó de Vlllar real; quien tenga nn-
ticlas ~de él. infonne a su compa-
ñera. Dolores Mezquita, Huerto del 
Hielo <Catarroja) . o S. l . A .. P<lz, 
29, segundo (~alencla). 
fellcidad para sus hijitos Anton!o; tes y timoratas; mujeres captadas 
Y Pilar . por las ideas de una religión de 
V_iuda elia: puses~ a servir en engaño, os !Jama con Ja fuerza de 
cas.{ .de un 1 lco. ca1 ga_do de a;_r1!- su poder Ja nueva vida que nace 
gas ~ coln~ado de ego1smos. \ ir~o triunfant€ y p<Jderosa. 
que prefe~1a Que la. gente mu~le1 a Proi.titutas y mujeres que na-
de h amb1e .. micntr,ts él poseia el maron malas ios que os impusie-
oro en porciones fabulosas. ron esa condición : abrid vuestros 
El compaflen. Francisco Castillo aportar su concurso :-. S . l . A., p."\-
Vivas ha perdido la carttlla pre- ra la cbra fecunda que este orga-
militar, a nombre del mismo. Lle- nismo viene realizando, con el mo-
vaba en la cartilla premmtar Ja carta de trabajo, un as setenta pe- desto donativo de cincuenta pese-
Con buen sol. aire puro, comi-
da sana, alegres juegos y ..i.pro-
vechadas lecciones, los niños 
vivirán felices. lejos de la gue-
rra, esperando tranquilos el 
porvenir venturoso que les set as. dos fotografías y un carnt>t tas, a la Agrupación Local Prov1n-de tranv!a. Presento.ria en la Fe-
deración LOcal de J11ventudes Li- cial de S . l. A. aguarda 
bertarias, plaza du Emilio Cas-
te)ar. 3. Valencia. 
Surgió la guerra. y las creenl·1as brazos a ln nueva vida y que ella 
religlo~as des-aparecieron de la niu- os acoja, haciendo de vosotras, de-
Jer al ver que ni los santos ni los bU!dad de las debil1dades hasta 
curas pudieron evitar el terrible ahora, el slmbolo poderoso de la 
mal que desolaba los hogares. completa redención. 
Vlvia en un pueblecito cercano I 
a Ovledo, cuna de corazones vale- CLEMENTE GO~ ZAMORA 
FRENTE POPULAR Cartelera de Espectáculos 
PROVINCIAL 
LA AYUDA 
(\'iene de la página ruatro) 
rnn sentidos y breves discursos. 
Pn los que amb<ls oradores invo-
caron In fraternidad que ha uni-
do, con indestructibles lazos. a 
las dos capitales españolas. codi-
ciadas vanamentl' por el fascis-
mo y castigadas por él cruel-
mente. vandálicamcnte. Tam-
bién aludieron Jos discursos a. la 
eficaz ayuda. del Ejército del 
Centro <:>n las operaciones de Le- ! 
vante, y exaltando la alta moral 
y hondo sentimiento de los com-
batientes. Ni pasaron en Madrid 
ni pasarán en Valencia. afirmó 
el gobernador, pues la ciudad del 
Turia sabn\ emular el heroismo 
del Madrid victorioso e inmortal. 
Al acto. que resultó de una 
emotividad profunda, asistieron 
~os señores siguientes : Excelenti-
simo señor don Juan Murria 
Dolz, presidente del Consejo Pro-
vincial: don Pedro Gal!ano Gon-
zález. clclrgado general de Eva-
cuación: don Roberto Máñez Ci-
El Frente Popular Províncl~l ha 
DE M A D R 1 D recibido a una delegación del Co-mité del Frente Popular de Vera (Almeria) y del Comité Provincial 
del S. R. I . de Almerin, portadora 
de 2. 600 espuertns, seis rollos de 
cuerda y pastante cantidad de pt 
cos. palas y marros. destinados a 
rujeda, alcalde accidental de es-
ta ciudad; don Enrique Salvi, 
don Manuel Blasco y don Enri-
que Domlnguez. consejeros del Ja fort!ftcación de Valencia. 
excellntisimo Consejo Municipal . Agradecemos esta pru<:>ba de so-
de Valencia; don Vicente ~oliva,! lidarldad, que demuestra la vo-
delega~o de Asistencia ~ocial; !untad de resistir que anima a tod0 
don Vicente Glsbcrt Orts. seer~- el pueblo espafiol. 
tarlo general de la Comisaria 
General de Seguridad; don Gui-
llermo Bosch Fornals. secretario 
particular del sc11or gobernador 
civil de esta provinciu; don Vi-
cente Mercé Arambul y don Die-
go Peronn Mnrtinez, pre~identes 
de los Consejos Provincial y Mu-
nicipal de Castellón, respectiva-
mente. 
Se extendió un acta, que fir-
maron los consejeros madrileños 
y valencianos. en la que se con-
signaba. a todas las demás perso-
nalidades presentes. 
¡Salud al noble pueblo madri-
leño! El pueblo valenciano no ol-
vidará el rasgo magnifico de los 
valientes defensores de la capital 
de la Republica. 
Subdirección genera1 de 
Seguridad 
El subdlrecl<lr general de Segu-
ridad, señor Morales, ha vue!to 
de su viaje a Madrid, donde sos-
tuvo entrevistas con el nuev:> co-
misario general de aquella provin-
cia y con los gobernadores de Ma-
drid, Cuenca. Guadalajara y To-
ledo acerca de Ja situación de to-
da aquella J.'ona y del desenvolvi-
miento de Jos nuevos servicios 
creados ult!mamente en las cua-
tro provincias. 
También ha llegado de Barce-
lona e}. señQr Camps. sec1,etario 
particular del sefior subdirector. 
SERVICIOS 
JUVENTUDES LlBERTARiAS A todos fos marinos eva- Total de los servicios realizados en el día de ayer por las distintas 
Comisarias de Policla de la zona 
leal no catalana, 940. BARRIADA DE RUZAFA cuadcis de ra provincia de 
Denia, 49 Caste'.lón SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE 
SANIDAD E HIGIENE 
A los a uxiliar es de ramacta 
Por la .resen..e se convoca a to· 
dos; Jos compañeros pertenecientes 
al grupo nrtist!co de esta barria-
da para el ml6rcolcs, d!a 21. a IS'! 
siete ¡.Or primern y a las siete y 
mf'dia por segunda convocatoria. 
para tratar el slgl'lente orden del 
din: · 
Rogamos a todos los marinos que 
hayan ostentado cargos sindica-
les en las scC'l'lone.; maritimas de 
Vlnaroz. Benirar!ó. Burrlana y , Se recuerda a todos Jos compañe-
Castellón, pasen por ·a Federación ros pertenedentes a la Sección de 
del Transporte Ma1itimo de Le- Auxiliare, de Farmacia y Labora-
vante. Pal. número 5, segundo, V'J.- torio del 31n<llcato ch. la Industria 
Primer .... - Ncmbram1ento de Jencia. para cumplimentar asunto<. de Sanidad e Higiene C. N. T., El 
m~sa. relacionados con Ja organlzaciírn derecho que tienen a percibir de 
~cgundo.-L1:ctura del act:t. 3.n- mar!tima de la c. N. T. sus patronos o responsables de en-
t erlor. Asimlsr.io deberán acudir toctos tldades sociales, los quince d!as de 
Trrccro.-Rcorganizac!ón de los 1 aquellos que. s!!' haber ostentado vacaciones. as! como la obligación 
Cl\~~ro_s .. . 1 cargo ulguno. sean profeslonule~ ct; entregar dos. ~ías de haber ni 
e.mi to. -Asuntos genai a les. y pertenezcan a alguna de las sec- Smdlcato respectivo para fortifi-
Dada la importanclu de los nsun- clones n:aritlmas mencionadas. cacioncs y ref:1gios. 
tor; a .ratar se os ruC'ga la más 1 EL SF..CRETARIO 
puntual asistencia. EL SECRETARIO 
B A l K 1 S Café Bar . americano. SAlON DE TE 
H>llA~ l.AS T AIWES. A J.AS SEIS: 
:- Grandes sesiones de estudio de arte o: scrv:cio del pueb'o -: 
Desf ile continuo de A R T E C U L T U R A 
artistas espontáneos E D U C A C 1 O N 
Plazo Pertusa, 7 y Calle Rófo l, 3 T e!éfono 13.403 
REDACCION Y 
ADMINI STRACIO N 
Paz, 2 5, 2. 
Teléfonos: 14.188 19.268 
SECCJON TEATROS SECt.:JON CINES 
PRINCIPAL.-Compaflta de zarzue- RIALTO.-"Noches mosoovitas". 
la Y operet a espafiola. Primer CAPITOL.-''El túr.el". 
actor y rllrertor , Juanito Ma,·- OLYMPIA.- "Tempestad de al-
ttnez Primer actor cómico. Car- mas". 
los Garriga.-Mañana, 7 tarde: TYRIS.-"Dlriglble" y "RebeJde". 
La revista de clamoroso éxito. GRAN VIA.-"E! secreto de vivir". 
"El príncipe Carnaval". Mara- l\'1ETROPOL. - '"El despertar de.I 
vlllosa presentación. payaso". 
AV~IDA.-"El predilecto". 
APOLO.-Compañ!a de comedlas SUIZO.-" ¡Abajo los hombres!" Y 
Primer actor y director. Pepe "T.a hija de Juan Simón''. Cla-
Alba. Prim era actriz, Maria Ca- moroso éxito. 
flete . . - Mañaua, 7 tarde: "Los GRAN TEATRO. - '"Loterla del 
estudiantes". Gran éxito. amor". 
RUZAFA.-Compañ!a de revistas. GOYA.-"El bailar ln y el trnbaja-
Primer actor y dlrect-Or. Edunr- dor" Y "La llamada de la selva". 
do Gómez. _ Maiiana, 6 tarde: PALACIO.- 'Nuestra hijita" y "LO-
''Las tocas". La revista de mayor cura de Shanghai". 
éxito hasta la fecha. POPULAR.-"Cinco cunitas". 
&.cLAVA.-Primer actor y director. ID~ÍÑe~~- hija de J uan Simón" 
Soler Mari. Primera actriz. MI- MUNDIAL.-"Fugitivos de la Isla 
Jagros Leal.-Mañana, 4 y 7 tar- del Diabo" y "Amor y cuartlllas". 
de: "De la misma famll1a". Gran MUSEO.-"Enamorados". 
éxito. VALENCIA.-"La isla de las al-
ALKAZ AR.-Comp::.ñla de come- mas perdidas" y "Reina el amor". 
dias. Primer actor y director , Vi- J ERUSALEN.-"Una mujer para 
cente Maur i.-Mafiana, 7 tarde: des". 
"¡Cuidado con la Paca!" Rlsa GINER.-"El es inocente". 
oont!nua. LIBERTAD.-"Velnte mil arios en 
Slng Sing" y "Vla Láctea". am-
EDEN CONCERT.-Todos los dlas, basen espafiol. 
4 y 6'30 t arde, grandioso progra- SOROLLA.-Hoy, sesión continua : 
ma de variedades selectas. "La casta Susana", por Meg Le-
LIRICO.- Compafi':i de zar ..1uela. monnier y Henri Garat.-"Mi ex 
Primer actor y director, Pepln mu jer y yo''. alta comedla detec-
Fernández.-Hoy miércc~ es, n las tivesca. doblada en espaflol, por 
4'15 : "El debut de la vedette" y William Powell y J ean Arthur. 
"Katiuska".-A las 6'45: "La Do- FONTANA ROSA.-"El pan nues-
lorosa" y "La moza del carras- tro de cada d!a" y "¡Yo vivo mi 
cal".-Mañana jueves, a las 4'15: ~~~-! ""·t~ ~~~~fiOJe la vanidad", 
"La marcha de Cádiz" y "La mo- por Frances Dee y Marlam HoP-
za del carrascal".-A las 6'45: klns".-"El vagón de Ja muer-
"Los claveles" y .... La moza del J! carrascaJ". te", por Mary Carlisle Y Char e 
SERRANO.-Compaf\.ia de come- R,iggles. 
dlas. Primer actor y director. SECCIO?\ l>~l'ORTES 
Marti - P ierrá. - Hoy, a las 7 TRINQUETE DE l•ELAYO unter-
tarde: "La reina de la colmena". venido por el Estado). - oran 
-Maflana, a las 4 y 7 t arde: "La 1 partido para mañana: Fuentes Y 
reina de la co.!mena". Clamorci- 1 MI cal et (roíos>. contra Pascual Y 
so é::lto. Ambrosio r:u:ules). 
Frontón Vafenciano 
MA NANA. A LAS 4 DE LA TARDE 
Grandes partidos y quinielas 
-
COMEDOR POPULAR N. º 1 
Cubierto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLATOS 
Luis de Sirval, n.º 5 - Teléfono 16.096 
21 de Sepbre. de 1938- Pógino tercero 
El Gobierno inglés arrastra en su 
claudicante actitud al de Francia 
~ -
Londres 
Praga quiere que re-
suelva el tribunal de le 
Haya 
Londre.;.-En los circulos Políti-
cos manifiestan Que el aplazamien-
to en yemticuatro horas del viaje 
de Chamberlain. Que debió de salir 
el miércoles para Berlln, es debido 
al deseo de continuar las negocia-
ciones ron Praga antes de la visitu 
a Alemania. . 
Esta noche se decia que rl Go-
bierno· está ya en posesión deta-
llada de la contestación de P raga. 
Las primeras Impresiones que se 
tiene!l sobre el documento permi-
ten asegurar que encierra obser-
vaciones sumamente serias sobre 
Ja manera de ar reglar el problema 
sud et e. 
Se asegura que Praga pide un 
arbitraje del conftlcto por el Tri-1 
bunal de La Haya. Este deseo de 
Praga 110 podrá satisfacer plena-¡ 
mente a Hitler. 
El miércoles Chamberlain confe-
rendará con los princip ales minis-
tro~ ingleses sobre el ai;unto plan-
teado.-Fabra. 
La segunda entrevista 
Hitler ChamberJain se 
celebrará el ¡ueves 
El sellor Chamberlaln volverá a 
reunirse con Hitler en Godesbcrd 
el jueves, a las dos de la tardl'. 
Una carta muy poHtica 
Se conocen los términos de la 
rarta que Chamberlain ha dirigido 
a Atice. jefe clel par tido laborista, 
sobre la apertura del Pa rlamento. 
1.;hamberlaln manifiesta entre 
otras cosas, que cualquier· resol a·· 
clón del Gobierno se someterla ' 
naturalmente. a la aprobación de ' 
las Ci~nrnrns. 
l\Ianlfiesta tambl6n que cont1nút1 
r~alizando unas negociaciones dlf1-
c1les y delicadas para rc~olwr un 
Problema que, si no Ec trata rm; j 
grn.nclls!ma atención. puede traet 
para el pafs muy graves consecm:u - 1 etas. 
l'.~egura que reunir ahora a las 
Cámaras para ccntestnr a Jos 1n-
1erpe!antes anti>s de qul' terr!'.lnen 
la~ negociaciones. serla hacer im· 
JlO~ible su labor. y asegura que se 
adoptarán las medidas necesarias 
Para convocar a una reunión ex-
traordinaria del Parlamf'nto cuan-
dtao las "Onferencias estén adel::m-
l
das y le permlLan hacer una de-
c araclón completa. 
UD 1 NE 
¡lástima de bozal! 
Mussolinl ha pronunciado en 1 
:ra Población un discurso. en 1 
que. después de recordar la 1 
riarcha .:;obre Roma y h acer hls-
ú~r~a de I~ polftica fascista cn los 
gu.
1mos diecisiete ailcs. dijo lo si· 1ente: 
llr:~esprecio a los extranjerns que 
otr eren el pueblo italian n de 
Sabª época. pueblo que les lntere-
a o les divcrtla." 
rn~gregó que todo aquello ha ter -
llr~ado, Par a hacer una Italia que 
lo ere ser temida y cidlada a nte 
llrec~a1 muestra indiferen cia y des-c10. 
"d~firmó que Italia fascista es 
ca• ra, vc!untnrla y ~uerrer:i" En 
Qu~º de necesidad, si Italia t uviese 1 
ra Pasar por otra prnl'bn guerrl'- ¡ 
za~sno cludartn un minuto en lan-
e a la lucha. 
1 
VARSOVIA 
Po• . d 1 on1a ec ora ... 
rnJfnto los circulos pollticos co. 
lentaª r'rensa ma.oifiestan e¡i.:e Po- 1 
lluert está dlsptwsta a abrir ws 
cos das ~ los doscientos mil poi:>.- 1 
A• e Silesia. nacto cerio 1-n e¡ur si no t•s posibll• ha- 1 la fue e e otr 1 forma. se f'mplrará ·1 T l'Za. 
P.<it:cf1b1én aerega que la razóu del 
lue•z~ Polaco SC' concen ~r·a en su I resú · armada. que será la qu~ 
nio. elva el conflicto polacolltua- · 
Se a gara segura asimismo que n o se 
tac1o n;~arán las frnuter as del Es. 
&ra a l> CC'oslovaco si no se relntC'-
olonla la reglón T esch en. 1 
1gnom1n1a, chanta¡e. He aquí Desvergüenza, 
tres palabras que 
ahogar 
tienden a un mismo fin: 
en sangre las conquistas de los tra-
ba¡adores del mundo. 
!PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES! ¿QUE 
ESPERAIS PARA PONEROS EN PIE, PARA ABAN-
DONAR VUESTRA POSICION DE RODILLA·S? 
La situación de la Rt'públí-
ca checoslovaca, nacida a rafa 
dtl Tratado de \'crsalles, es 
grave. Nadie se engafta sobre 
el particular. Más que sus 
ent'migos, la perjudican, ac·-
tualmente. sus amigos, y los 
políticos de Praga pueden, con 
but'n derecho, repetir las pa-
labras de un adagio franccs: 
L A HORA D E fintas , EL FILOFASCIS'.\10 ESTA 1) 1 S PUES T 0 A SA-
C R I PI C AR A CHECOSLO-
VAQUIA POR<lUE QUIERE 
SALVAR A LAS DICTADU-
RAS, PACTAXDO CON l.OS 
DICTADORES. Las autt'nticas 
ruer:.:as de la democracia 
mu n di a 1. combatitndo p oi· 
Chtc·o ... 10..-aquia, luchan por su 
propia st'guridad en el pone-
checos-
"On n'est trahi c1ue i>ar lt's 
siens", o sea, en buen caste -
lovaquia 
nir má-s próximo e inmt>diato. 
;\lás se hincha el fascismo de orgullo bélico ) más 
difícil pa~a a ser la drtención de su marcha froza-
da h'.lcia el complt'to aniquilamiento de la liber-
tad en t'l mundo. de esta pobre y t.stropt'atla li-
ber tad nuest ra, de la t• ua l, aun clelendíéndola, 
trn ¡omos que coi.Cesar J tolerar momrntáneamr. n-
t c todas las imperfec<"iones. 
llano: Nadie traicicna con tanto gusto como los 
a1nigos. AHORA 1.0S RELLI-:NADORES DE CRA-
NEOS E:\IPIF.ZA!lí A FIJAR I.A ATENCION PU-
BLICA SOBRE Al.GUNOS HECHOS CUYA EXIS -
TENCIA NU~CA HA SIDO U~ )ll81'ERIO PARA 
NADIE. ¿Que la Repl1blica ele los cheros y eslova-
c·os había sido una c·rt"al'ión artiíkial ? Entont·r s 
¿EN QUE PENSAHA:'ll 1.0S POI.ITIC'OS Y ES'l'A-
lllS1':\ S QUE HAN GARANTIZADO SOl.El\lNE-
l\mN'fE SU I~DEPENDEN( IA? ¿Qui' en !os Sn-
dt'te::; vive una pobhu·ión dt' origen rada! t•om-
pleta 111ente dis tinto dt•I d1• la mayoria dt' los ha-
bitnntrs? ¿POH Q UE, PUES. SE T.\IWA A PIW-
CE!Hm A 1,A R E\'lSION l>I': TODAS l.AS l>E:\IAS 
FORi\IACIONES ESTA'l'1\U~S. ES LAS Ql 'E 
C'ON\'IVl1N NACIONES "A~EXH>NAllAS" COS 
l,A NACION DOMINADORA? ¿<lue los partida-
rios de Hitl er tienen el fü.•rt>c lw de reunir~(' rn 11 
e l amado "fiihre1·"? PF.RO ¿EN Qt;t; SE BAS.\ 
EL DERECHO DE HITLER A RECl.Ai\IAH J.,\ 
ENTREGA AU.N UE AQUELI.OS DE SUS CONNA-
('IONALES QUE ~o QUIEREN N:\HA QUE n :-
srm J)E CO'.\llJN ("()S EL 1mGDIEN PARl>O'? 
¡Basta ya de bromas ! Peor que la violt'n<"ia 
dt' los bá rha ros l'S la hipocre~ía de los legult'yo..,, 
y más abyecta que la coba rdía de los político~. la 
mala Ie de los cuwnenadores de la opinión p1i -
blica. EN El: ASUNTO CHECOSLOVACO, NO ES 
CllECOSLOV.\QUIA l,A QUE NOS INTEltESA. 
Sl:'\O Hl'fLER Y El, REGl;\It:N DE I,AS Dl{"l'A-
I>URAS. En estos momentos es irrelevante el gc•-
nesis histórico del Estado, ideado por el proft'..,or 
Massaryck y creado por Woodrow Wilson, Cle-
menceau y Lloyd George. Pero si que tiene una 
importancia primordial el hecho de que lliUu 
amenaza con en~anchar la base de su domina-
ción . aumentar el prestigio dt' su poder y obte nt'1' 
una base militar inmejorable para la continua-
cióu de su política belicista. Todo lo demás son 
El Gobierno de Praga r('sis te <·cm ' 'oraje a 1 ~1 
ac:dón 1·omhinada de los diplomáti<·os francobri-
t:rnic:os, grosería-. de los nazis y bra ,·atas dt> los 
h cnleinis tas. Su consigna. apa rcntementt', t'S es-
ta: gan ar tiempo, bu~l'ar la ma nera de aplazar el 
momento decisivo, oponer a la ,·iola l'ión la tHgi-
vusal'ion. UNA CO~SIGNA Ol!E COl~CIDE, 
BI<.S l)E 1 .Ul~GO, CO.' LOS INTl1'10S DESEOS DE 
l.OS PROPIOS GOUErt~AN'l'J<~S DE PARIS. UNi\ 
l'ARTE nt: LOS POUTICOS HRl'l'ANICOS Y 
l.OS IXTERESES llE LA POUTICA t:XTEIUOR 
HllSA. Ahora, liel mo,·imiento dr mocrá t ico en 
Eu ropa J l'I mundo. depcndt• el qui' el tiempo ga-
na do por ('( s<'ñor Be nés no sea de."pt'rdiC'iado las-
t lmos.unen lt'. 
Se nota una induda ble efr rvescencia en 
t•qr se?1tido. En los Estados Unidos de Nortt'amr-
rka, Gran l\rt'ta iia y Fra nc·ia, las masas se dan 
1·ul' nta del peligro )" r stán dispuestas a levantar-
se t•onlra las dudosas maniobras de sus gober -
na utc•s y ll irigenle..,. ESTE ES EL llNICO CA'.\ll-
~O UE S•UVACIO:'i PARA CHECOSLOVAQUIA. 
J.a palabra del put'blo til'ne más valor que las 
"¡:at•lll tias" de los Gobirrnos: el caso de Pra-
¡:.1 lo dr 111uh tra con toda daridad. "Pedacitos de 
pa pel". todos los pactos, t·onvenios y tratados, na-
tl,t mas. Sin r mha rgo, la h1Hza mattrial dt' los 
pueblos 1·onstituy c una realidad c·ompletamente 
derla . t: ... pai1a lo en,eñ .t . C'ht'coslon1quia r t'Pt'ti-
rá la e n-.<·nanza. 
O. B. 
Y as1 no hay modo de gober-
nar. ¿Es cierto o no. mlster? 
D1galo con franqueza. Después 
de todo. nosotros ya le conoce-
mos. tanto y tan bien como 
ustc:d 110 puede hacer::;c !cica 
Por lo visto. t ampoco le ha-
cen ca~o a Chamberlaln en 
Ch ecoslovaquia. Estos ch ecos 
son terr iblemen te Irrespetuo-
sos. Y osados, no er ran. ¡Mira 
que pretender enfrent ar se con 
Alem ania ! ¡Pero. h ombre! ¡A 
qué extremo hemos llegado! 
P rimero. Espaila: ahor a. Che-
coslovaquia. Luego dicen si uno 
golJterna mal. ¿Pero quién, 
vamos a ver, es capaz de go-
bernar de esta manera? Nadie. 
Así no hay cristo que se en-
fü:nda. Claro está que n unca 
hubo cristo que se entendiera; 
pero ustedes ;ra me entienden, 
¿ verclad? ¿SI? Bueno. pues va-
mos a dejarlo. Quedamos en 
que as! no h ay modo, ¡vamos! 
A un pueblo como el n uestro. 
que se le da por m uer to y es-
por si k taltaba algo ni más 
grande de los mlsters, parece 
que la conducta del pueblo es-
.S1. s1 : le conoct>mos. Y si algo 
1los l'xtraiía en su conducta, e::; 
c¡up no haya puesto ya al ser-
vi<'io d<'l "fhurer" el poclcno 
que tan bien mangonea y al que 
de formn tan Insuperable le e .. -
tá haciendo correr el r idlculo. 
¿Por Qué no lo ha hecho us-
tl'd ya asi , miste r '! Eso si Qne. 
e 11 verdad. nos extralla. Y nos 
orurre asl. porque aqnl, en 
NOSOTROS le catalogamos, 
tiempo ha. como a incondlclo-
11al que es de C'Se par dl' me-
galómanos, campf'ones del to-
t allt:uis,mo. 
tá abriéndoles la sepultura a 
sus matadores, no hay forma 
d e encauzarlo. Y pa ra postre, 
paflol encuentra su continui-
dad en la conducta checa. GPe-
ro ustedes comprenden tama-
ih !n¡¡ensatez? Un pueblo tai1 
chlqultln, tan modosito. su -
bléndoscles a las barbas a 
h ombres cuya grandeza inigua-
la ble no halla par ni en el cle-
f ante. l.JBERTO ESCLAVINA 
Praga 
Mientras estalla la tor-
mento, Checos!ovaquia 
se apresta a defender 
su suelo 
La Agencia Ceteka. saliendo al 
paso de noticias tendencloi:>as de 
algunos periódico.:; extranjeros, 
manifiesta que est:'.l permit ido ll 
paso de la frontera checoslovaca 
a todos los ciudadanos con pasa-
porte en regla, excepto para aque-
llos sospechosos de p ret<•nder elu-
dir sus obligaciones militares. 
Por ot ra pa rt.e se anuncia que 
: la Unión de la Gua r dia nacional 
ha hech o ..n ll:imamient-O a todos 
los h ombres libres del servicio mi-
lit ar para Que In gresen en dicha 
guardia, h~ciendo extensivo el 
¡ llamamiento a l as mujeres para que se pongan a las órdenes ele 
las autorid ades. por s i l ueran nt' -
1 C'esarias sus actividades par a la 
defensa nacional. 
Una hor a después. el mlmstro 
de I nglaterra marc.hó a c:.isa del 
preslden tt' del Con~ejo 
Esta noche se han \'Uelto a re-
un ir los ministros. Todos ellos h~\n 
recibido ordrn de permanecer 1·n 
sus domicilios en espera de órcil'-
nes. 
BERLIN 
El Estado húngaro con 
Hitler 
Las t: n t r t: v 1 s tas gcrmano-
húngar ,1s con Hitler y Goc ring 
en diferentes clrcunstanclas p f: r-
miten creer que Hungrfa ha s1'10 
Invitada oficialmente a salir de su 
resl'rva respecto al problema ch e-
coslovaco. Es decir, a demostra r 
su actitud en caso de que Alema-
nia intervlnier:: milita rmente en 
Checoslov-aqula. 
Se dice que Alt>man1r h.1 hecho 
la observación a Hungria de ma-
nera rotunda. Indicándole qui.' 
"quien no arriesga nada. no tiene 
nada". 
L as d~ci::.! unes franco!ngles.1s 
descartan la hipótesis de un plebls-
1 cito en Checoslovaquia. cosa ";Jue 
ha St!rVido. al parecer. de indlcn-
1 
clón a los h úngaros para obligarle" 
a adoptar nna acutud clara, con 
perjuicio de ver a su m111oria en 
I Checoslovaquia. completamente ol-
1 v!dada en d momento d!' un arrP-
glo detlniti vu. 
Ante tales razones se cree que 
los h ombres de Estado húngar:> 
han resuelto inter venir junto a 
Aleman ia. "si fuera nere~a rio". 
T am bién uC: afirma que la entr"-
vlsta del embajador de POionia con 
Hitler celebrada hoy, romo la que 
se llevará a efl•c·to ent re Goering y 
Beck. tendr:\ por tema el mismo 
a.suntu. 
GINEBRA 
El tinglado de fa farsa 
Esta tnrde se ha reunido la sex-
ta comisión de la Asamblea de la 
S. de N. para examin:ir el lnformc> 
sobre los territorios de mandato. 
Lus representantes de Irak e Ir-
landa se pronuncinron en contra 
del proyl'c·to dd reparto des Pales-
' 
tina. dl'fendtdo por Inglaterra. 
Hizo uso de la palabra Boncour, 
1 quien defendió la necesidad de dl-
1 cho reparto entre jud1os y árr.bcs. 
Acregó que la solución de cst!' pro-
blc ma permitirá rnlventar el de la 
Inmigración judla, cada ve.t más 
agudizado por la expulsión Inhu-
mana en m..isa rrnllzada p-0r algu-
nos paises. 
El representante inglés dlJo que 
continüa pensando en que el re-
parto dl' Palestina es la me)or so-
lución. 
Ful'.' nombrado ponente de este 
asun to t•n la romls!ó.1 polltlra, el 
represen tante de Dinamarca. Hen-
derson . 
e N rl charcal i11menso con que orillan el !\:le¡iiferrá-11eo los arn.~t!l •'. : i1:11a11-thio;, liorm:gue1111 :te 
u 11c ,.,, 1L11e~ tro.; c11 mpesi-
11os c11 tarcr1 l'brumactura. el otro frente que sobre el campesino tiene el influjo de la tterra: que la ame herramienta con el redoblado co-raje que le da el verse conside-rado como a infer!ar, y hace tanto por la causa como aque-
llos a los ente la edad colocó en 
trance de preferencia vara e11-
fre11tarse con el invasor. 
ESTA 
ES LA 
VERDAD Hincact;s en el fango, doblega-do~ sobre el agua. aparecen cual 
cíctopes, e11 cuyas espaldas des-
cansara cruento el sol . 
La dormida charca es cruzada 
11or la enmara1iacla red de cana-
les que se ar/entra11 en la tierra 
como avanzada de ''L'Albufera". 
HA COMENZADO 
LA SIEGA DEL ARROZ Y e~to en el campo lo hace el nil'i.o, el anciano, el c11fermu. la mujer, que, rebo.~antes de amor propio, en digna y ~ober­
bia manifestación de orgitllo, so-
El campesin ~ trae al mercado 
su.> frutos y los vende por mu. 
cho menos de lo que a nosotroa 
nos cuestan. A veces los vende 
perd,•ndo. Como es bucn•o, le 
apena y hasta le sonroja que el 
especulador explote inlcunmen. 
te al puet>Jo, ya que él es pueblo. 
Entonces el campesino, que odia 
la e~:plotaclón porque repugna 
a su nobleza, piensa que e¡ re-
sultado de sus afanes y el pro-
ducto de sus sacrificios se true-
can en comercio indignante. Tra-
baja para todos, y unos cuantoe 
se aprovechan de su sudor. He 
aqut la amargura del caml)ell. 
no, entraña del pueblo. il!lrplo-
tado como e.l pueblo mismo, por-
que él tampoco puede comer! 
l.ao; b<?rcas, recouiendo en su velamen la brisa 
leve. ditscu1 ren plácidas, abarrotadas, camino de 
la era. 
Et sol fulge sobre el agua con destellos ace-
lerados. 
En lo; de<agües, el tenue hilUlo líquido aazta 
NUESTRO EJERCITO 
AVANZA EN LEVANTE 
Y EXTREMADURA 
El enemigo deia en nuestro 
poder muchos prisioneros 
y material de guerra en 
abundancia 
EJERCITO DE TIERRA 
ESTE.-En la zona del Ebro, las fuerzas al ser-
vicio de la invasión, protegidas por la actuación de 
111 artillería italiana y ~e i;ran número de aparatos 
italogermanos. que bombardearon constantemente 
nuestras posiciones, han sido rechazadas rotunda-
mente por los soldados españoles, que causaron con 
su fuego terribles estragos en las filas facciosas. 
A l'osta de extraordinario número de bajas, el 
enemigo logró ocupar, tras repetidos intentos, la 
cota 477 al Noroeste de Partida de Fanjuana, siendo 
totalmente rechazados su:- constantes ataques a 
nuestras líneas. 
Los aviones republicanos realizaron eficaces ser-
vicios ele bombardeo y ametrallamiento en este 
frente. 
Nuestros cazas entablaron combate, derribando 
un aparato lii:ero de bombardeo y un "llleisi;er-
schmidt". Un caza propio fu éabatido, lanzándose su 
tripulante en paracaídas. 
LEVANTE.-En rl sector de Manzanera, los he-
roicos sol<lados españoles, profundizando el avance 
iniciado ayer, ronquistaron brillantemente Alto del 
Buitre, Fuente del Cañuelo, Caseta del Pescater. 
fluente del Enebro, Vértice Creventada y las cotas 
1.638. l.fi31i, 1.603. 1.574, 1.571. 1.560, 1.55G, 1.5:~2. 1.520, 
1.500, 1.482, u;;s, 1.451, U.46, l.4H. l.4:H y 1.373. 
A lfS prisioneros capturados en las jornadas an-
tedcnes hay que añadír llR más, recogiendo además 
nuestras rucr'las abundante material ele t<>das cla-
ses, ailn no l'lasificado. 
EXTRF.i\IADURA.-La:-i tropas republicanas, rnn-
C'i!.'ttdo b fuerte re:.ístenri:t enemiga, han <'onquls-
tado. en el sector de Espiel. Peño!ones, Ptdregoslllo 
y Pt"ña ('rzspin•1. 
ANJ>,\l.UCIA -Er: el scr.tot· de \'illa del HID. ha 
sido rett1fieada a van1m:udia lll linea propia. 
CF.N'l'RO.-Siu noticia-; el,. interés. 
AV AC ON 
1\ las 21'36 di') día 17. un apJr:ito f'drnnjero 
arroju bombas sobre Albacete, destru) en do :;o l'di-
firíos. l~n la madrui;"aela d:! ayer, la aviación ale-
man.l bomb:irdró en dos uca'<iunes la z1111a portuaria 
de .~lmcri.1. 
También fueron ayrr b<>mh.:rdrados por los in-
vasores dinr¡¡os lurarts de la isla de Menorca. 
a la acequia, rompiéndose e11 
sonoridades de cristal. 
La arboleda, que se mira en 
los canales, se1íala la ruta por 
la que discurre el venero fecun-
do de nuestros campas 
Es mediado el día. Et sol, a 
la mitad de su carrera, da un 
tono leclwso a cuanto bafla con 
su cegadora luz. 
Cuanto ul:>arca la vista es po-
co para vislumbrar el límite del 
rosado arrozal. 
Inmenso el espacio que abar-
can los plantíos. 
Inmensa la labor realizada e11 
la "pla11tá". 
lllmenso el esf1lerzo que pre-
cisa la siega, y magnífica la ges-
ta de nuestros campesinos. que, 
rostro al viento, bajo un sol de 
pesadilla, oon la perenne amena-
za del paludismo cernida sobre 
su e.ristencia, laboran como ti-
tanes para arrancarte a la tie-
rra el 111.ayor rendimiento. 
Y lo logran. 
A pesar de la escasez de bra-
zos; pese al dolor que ocasiona 
la separación del amado ausen-
te en1e en el frente lucha por un 
porve1tir mejor; fre11te a todo 
e11e11to; por encima de toda con-
trariedad, el campesino. aferra-
do a sus aperos con sin igual 
tesó11 y rendtmier.to insupera-
ble, trabaja tantas horas como 
se lo permite la lUz del sol. 
Y lo hace cual siempre lo lltzo 
todo: con modestia, de la que 
tanto podrfamos aprender si es 
que fuésemos capaces de asimi-
lar una ensenanza. 
Es el héroe de nuestra reta-
guardia; héroe magnánimo del 
"otro·• frente. 
su edad o se:ro no le permite 
empu1íar las armas e" defensa 
de s11 oousa; pero empu1ia la 
Profilaxis 
1 A revolución. al desterrar la mojii:-atería, concedió a ta mujer una libertad que no tuvo jamáit. Le a.tribuyo 
iguales derechos que al hom-
bre. viniendo a ser oompañera 
entre compañeros. Todas Ja.s 
puertas las halló de par en par. 
Una 111teva moral sustituyó a la 
vieja y carcomida por la. que 
antes se rigiese. El hombre deJo 
de ser para. ella un enemico. 
Adaptada a tste estado de cos·\s 
más justo, la convivencia con 
nosotros le fué agradable. De 
aquí lo que hay que procurar: 
que la mujer siga viendo al hom-
bre como a su propio libertador; 
un hermano, en vez de un !'ne-
migo. 
Ningún hombre revoluciona-
rio es capaz de empujar a ~u 
hennana espiritual hacia la 
prostitución, contr. la que tan-
to venimos clamando los ro1"1-
pañeros que nos prr<'iamos de 
libres. 
La esclavitud de la mujer en· 
cadenada al vicio nos apena Y 
avergüenza. Pase que ella mis-
ma sea la C'aU!':lntJ de su mcll. 
¡Pobrecilla ! ¡No sabe. no abar-
can más sus ojos! E.'ta mu.in 
l>rep0nen l'l voluntad a la debilidad y ofrendan a 
E.maña tral>a1os no superados en épocas normale.~ . 
NecEsita ur. cantor nuestro campesinado; un 
cantor que vibre oon sus problemas; que sienta 
e11 tocio su poder la atracción como él la ama; 
que llore con él cuando el campo se agriete re-
puede red hnirse toda vía : la 
otra, la que nos averiüenza, es 
la que se tapa los ojos para no 
ver 1 los o[dos para no Curar Sil 
sordera. Pero, en fin de curn-
tas. allá ellas con Ru cruz ... 
Este daño constituye un cri-
men cuando <.l causante del mis-
mo es un compañero. Criminal, 
el que con engaños lanza a 11 
desesperación a una infeliz y ta 
abandona para ir a engañar a 
otra. La libertad concedids a 1.i 
mujer no es pa1·a abusar meJOr 
de ella; la redimimos de su es-
clavitud para que fuese igual 
que nosotros. 
El caso de esta chiquita e.s 
inhumano. Padece una enfer-
medad repugnante, contagiacla 
por el mismo que ftn~ió prote-
g-crla. Está para dar a luz. Po-
drida la madre, ¿qué podrá ser 
la criatur.-:. que venga al mundo? 
¡Mala descendencia! Este ser hil· 
br:i de expiar una culpa de la que 
es inoctnte. Y preguntamo:.: 
¿Ha hecho algo la higiene ~on 
respf'cto al caso mencionado o 
está todo por hacer? 
En los países que se prt"ocu-
pan de la tngenesia. la mujer Y 
el hombre, al practicar sus r1>la-
ciones sexuales, muestran am-
bos c·el'tificados de aptitud ftsl· 
ca. como requisito indispensabl~. 
¿Por qué no se hace aquí lo mis· 
mo? ¿Por qué no se ha hecho 
ya? 
Aunqnr sea pedir peras al ol-
mo, po1· nosotros que no quede. 
-
torcido por la sequfa, 11 que 11 
ver el agu.a ava1izar, aoortanir. 
et camino que le lleva at rttf/IO, 
sienta como él üzs ansiaa de-di· 
luirse en el 1Z9ua para ser 11114 
vart!cula más tecu11da11te. 
¡Magnifica gesta, ente no es 
gesta del mo111e11to, y aue resuz. 
ta doblemente magnifica wr n 
continuidad! 
¡Campesino t•alenctano. espa-
nol, cuánto tesón i11for111a tu 
laboreo! Junto a tu frican.sable 
l>atallar, ¡cuánto nos duele el 
parasitismo y el desdé11 con que 
te sef'Ialan quienes 110 te cono· 
cen, za11ganos de nuestra socie-
dad! 
LA VOZ DE LA CULTURA 
arquitectura 
eN el espacio tan breve de dos cuartillas no vamos a bosquejar la historia de la Ar-quitectura., ni tampoco podemos estudiar los diferentes órdenes arquitectónicos de 
cada época y cada pueblo. Nos limit~re· 
mos al estudio del resurgimiento renacentista. 
Iniciado en el siglo XV, que difiere enormeme:J9 
de las toscas y primitivas construcciones meg ~ 
ticas, y es la superación de las góticas con 
restauración de las clásicas. 
A mediados del siglo XV surgió BruneUescbi. 
gran arquitecto florentino. inicitmdo la a.rqultec· 
tura del Renacimiento. la cual est.A insPirada ea 
el orden corintio. Brunelleschl fué· el ~rqul~ 
to autor de la gran cúpula de Florencia. cu,-
magnlficencia arquitectónica admiró a ROm~ 
siendo, por lo tanto. una de sus obras maestr • 
por lo que fué solicitado a la Ciudad Eterna. da 
da la fama que habla adquirido. 
Tambifo Bramante, artista muy celebrado~ 
con estilo arquitectónico muy original Y elegfo. 
te, dió gran impulso a la arquitectura. sobre dU· 
do al relieve y a la decoración. En plena fªmlil 
rez de su estilo. produjo los planos de ao 
grande monumento de la cristiandad, que es 5 
Pedro de Roma. 1tec· 
Miguel Angel, otro florentino. gran arqué ti 
to, escultor y pintor, renoYó todo el arte Y fuuyoS 
primer arquitecto de San Pedro de Roma0 csra· planos. como ya hemos dicho, los traz 
man te. odl· 
La ayuda de Madrid 
SI como arquitecto Miguel Angel fué P~ura. 
gloso. como escultor lo ful> mi\s. Gu escul acu· 
aunque cristiana, posee un sello humanista. 5 de sado por encima de los c;entimlentos relig~os~prl· 
la épocn, cuyo fanatismo que le rodeaba 0 ¡nte· 
mía con voracidad. ¡El. corazón noble Y desra 1s 
resado. con un esplrltu selecto y refinado. ~ do· 
víctima silenciosa del egolsmo de sectrl QU pero 
minuba el ambientt! de su época. glo osa or de 
fanatizada hasta el paroxismo! Como plnt le ha 
frescos fué tan genial y creador. que nadie de 
podido superar. Sus frescos. llenos de vida /st~!l 
esplendor todavia. después de cinco slglo~(.mp!OS 
dlsemlnauos pródigamente por todos Jos 
A LOS ' EVACUADOS DE LEVANTE 
Acto de la entrego de DOS MILLONES CUARENTA Y 
NUEVE Mil CINCUENTA Y SIETE PESETAS NOVENTA 
Y SIETE CENTfMOS, recaudados en fo suscrición que 
in ció e' C0nsejo Municipal madrileño 
e N el despacho del gober-nador civil de esta pro-v1r~1a ha tenido ~ugar ei 
emoc:c 1~' .lllte acto de cn-
treg.i :Je la can';'dn<l rP-
caudada por el Con':>eJo Mu:-lci -
pnl de ,1.adrid en fa\or de 1os 
evacuados de Levante. El pr..,st-
dcnte del Consejo madrileño. don 
Rafael Henche. a quien acompa-
ñ9.ban los consejeros señores Se· 
rruno Batanero. Sotoca Belmon-
tc, Landaburu Maznrias. López y 
Uipez y Valls y An¡:l:is. hizo en-
trega al gobernador de Valencia 
de un talón ae transferencia 
contra el Banco Hispanoamr>rl-
cano. de esta ciudad. núme-
ro 6.007. librado por el Banco 
Mercantil Industrial de Madrid y 
a su cuenta corriente, de impor-
te dos millones cuarenta y nue-
ve mil cincuenta y siete pesetas 
novtnta y i.iete céntimos. El acto 
dió lugar a que. entre el gober-
nndor de Valencia y el presld.-n-
tl' del Consejo Municipal de Ma-
drid sc1'1or Henche. se cambla-
(Pasa a la pág-ina seganda) 
y edificios de Italia. rqul· 
Más tarde adquirieron celebridad comPariadlO. 
tectos del arte neoclásico Vignnrola Y bras de 
el primero de los cuales continuo las 0 al ino· 
Snn Pedro de Roma, dejadas inconclusas u •ó 1:iJ 
rlr Miguel Angel en 15G4. Vignarola consg0~1n1ro cúpulru; pcquefias, y G . de la Porta Y ara cuJi 
Fontana construyeron la gran cúpula ~~ cúpula 
construcción se sirvieron del modelo 1 nto orl· de Florencia. la primera del Renaclm e chi oo-
glnal. como ya hemos visto. de Brun~nes dor del 
mlnico Fon tnna fué, asimismo. continu~stertor· 
neoclasicismo de Vlgnarola y Pnlladlo. P de M•· 
mente, en el siglo XVII. prevaleció el artesarroni. 
guel Angel. encarnado en Bernlnlo Y blactont• 
quienes lo difundieron por todas 1ns po 
importantes de Italia. 
